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Im Xaturscliutzgcbiet von Csevluuaszt uttd itn Yersttchsgebiet des 
IBP (Internationales Biologisches Progratntn) untersuchten wir die Ztt- 
sattnnensetzttng, dit- Prodttktion und Produktionsbedingungen der sandi­
gen Waldsteppcnvcgetation (8 i tu o n 1971, 8 i ni o n — D r a s k o v i t s  
1972). Innerhalb dieses Programms haben wir 1969 die Assimilations- 
flächc sowie doti Chlnrophyllgehalt von perennierenden Sandrascn- 
("Fc.s/Mce/M/a rut/Mtu/uc und angebauten Roggetibcständen
untersucht (ausführliche Mitteilung siehe: 0  r b ä n 1972).
MtMode. Hs wurden monatlich von 1 m-Fläche durch Rasenseherett 
bzw. Mähett Proben eingesammelt. Die trockenen Teile wurdet) entfernt und 
das Frischgewicht der Proben abgewogen. Ms wurden von diesen zur Bes­
timmung des Cldorophyllgchalts (Chlorophyll a + b) und der Assimilation- 
sflächcTeilprobcn (3 — 5) von 1 ggenommen. Die Bestimmung erfolgte nach 
K o s k i  und F r c n c h  (1951) bzw. F r e n c h  (1960), jedoch spektro- 
photometriert aufgrund dm* Formel von S m i t h  und B e n i t o s  
(1955) errechnet durchgeführt. Die erhaltenen Werte wurden mit dem 
Frischgewicht der von der 1 tu- groben Fläche stammenden Probe multi­
pliziert, dann die Fläche der chlorophyllhaltigcn Organe mit Hilfe- eines 
Photopapiers gewogen, die gepressten Proben auf Photopapier gelegt, 
beleuchtet, entwickelt, ausgeschnitten, gewogen utid ihr Gewicht mit dem 
eines Photopapiers von bekannter Fläche verglichen. Die flachen Teile 
wurden mit 2, die zylindrischen mit 3,14 multipliziert, sodann wurde die 
gattze Summe mit dem Frischgewicht der voti der erwähnten 1 m--Fläche 
stammenden Probe multipliziert.
/fryc&?M.s.s'e. Die bezüglich des ChlorophyUgohalts erhaltenen Werte 
(Tab. 1) fallen inncrludb des von O d u m  und Mitarb. (195H) fest- 
gestellten Wcrtintcrvalls (0,1 —0,3 g/m'-). Sowohl die Chlorophyllmcnge 
wie auch die Größe der Assimilationsfläche zeigen eine zeitliche Änderung 
(Abb. ]., 2.). In dem 5. bzw. 6. .Monat zeigt sich itn Bestand beider Asso­
ziationen ein maximaler Wert. Dieser ist bei den Roggenbeständen im
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.^ttdersehicnen. Xu diesem Xeitjmnktta-trnn (ter ('Itlorottttyü a ij t' ',78 
die Assint itationsfiäehe 4.<)3 т у н г , tnt /-'es/iR-c/eRt 
tíestaníier^at' sieh (ter Ataximatw('r) um einen idotta) -j'iite) . u./!W. im 
F;dte(ies(4itoro])l)ytteettatts HiitO.FM you'-. hm.'itittli'liderAK.sinnla- 
tionsl'iaelic mH !.3H m- in-. Xwisetten dem('tit(U'o[tty'!ee))alt tuai der 
(H'öße der Assimilatiottsi'täche bestett) (Hm- settrenye \<!1пт]чн^, die 
vendem  t)(H)et)Kort'el:(tionskoeHixienteti( + H.!l2);;ne(v.iij)'yi]'(i(Abt).
3.). InrienseHten Mottidetitud'en wir in den Hogyeutcstatai-niDureti- 
settnittswerte \on 1<) Síitek ans 23 emX23 cm großen tli: tien gewonne­
nen Proben) aneti die ot)crir<tisehe Pttytomassenprottnt.tion ^ewo^en. 
Xw isetten den siet) ant'die enls])reet)en(ten!\tonatenhe/ietten<ienPliyto- 
massemtaten sowie (ter (H'nf.'e dies (']doro])t)ytty:cltattst)xw.d(;r Assimiltt- 
tionst'täette k:mn )(eitt(( t)e;(etttenswerte Korr(*latiott nae])g<*wiesen werden.
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